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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan teori perubahan gelombang terhadap tingkat pemadadatan
atau kerapatan relatif tanah. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan untuk memperoleh korelasi antara
atenuasi gelombang terhadap kerapatan relatif tanah. Pengukuran atenuasi gelombang P dan S pada
sampel pasir lepas dengan kerapatan relatif yang diverifikasikan dari 0 samapai dengan 100% telah
dilakukan dengan menggunakan peralatan sonic viewer. Akuisisi dan proses penyimpanan data
pengukuran dikendalikan oleh PC Lab Card model PCL-1800.
Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa, Atenuasi gelombang S lebih besar dari pada atenuasi P
pada katagori sdampel dengan butir seragam dan tidak berbutir seragam .Atenuasi gelombang P maupun
gelombang S cenderung untuk menurun dengan meningkatnya kerapatan relatif sampel , hal ini
disebabkan oleh sifat intrinsik medioum di mana pada medium dengan angka pori dan poralitas yang
besar gelombang elastis akan mengalami redaman yang besar pula.
Kata kunci : Atenuasi gelombang elastic.
